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(RPKPS)
Kode / Nama Mata Kuliah : E124207/ Dasar Entrepreneurship Revisi ke : 4
Satuan Kredit Semester : 2 SKS Tgl revisi : 16 Juli 2015
Jml Jam kuliah dalam seminggu : 100 menit. Tgl mulai berlaku : 04 September 2015
Penyusun : Dewi Agustini S., M.Kom
Jml Jam kegiatan laboratorium : 0 jam Penanggungjawab Keilmuan : Dewi Agustini S., M.Kom
Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dapat memberikan gambaran dan perubahan pola pikir bagi mahasiswa,
dimana mahasiswa diharapkan mempunyai jiwa entrepreneur dalam pola hidupnya dan mampu mengaplikasikan softskill di
lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.
Standar Kompetensi : Mahasiswa diharapkan mempunyai jiwa entrepreneur dalam pola hidupnya dan mampu mengaplikasikan softskill di
lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.
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 Menjelaskan tipe dan
karakteristik faktor ”X”
FAKTOR X Aktifitas pembelajaran
menggunakan metode
ceramah dan diskusi.
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 Area dan jenis
inovasi
 Ide-ide yang inovatif
dan kreatif
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